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دﻫﻲ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﻣﻮرد 
ﻓﻮت در ﺳﺎل و ﺟﺮح ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
  5831
  2ﻧﺎدر اوﻳﺴﻲ ،1ﻓﺮﺳﺎد ﺣﺎﻣﺪ
ﻣﻌـﺎون ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﺆﺳﺴـﻪ آﻣـﻮزش  :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﻣﺴﺌﻮل. 1
  اﻳﺮان ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﻼل -ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ
ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ارﺷـﺪ، ﻣـﺪﻳﺮ اﻣـﻮر ﭘﮋوﻫﺸـﻲ، ﻣﺆﺳﺴـﻪ  .2
  اﻳﺮانﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﻼل  -ﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲآ
  29/4/52: ﭘﺬﻳﺮش     19/01/7: درﻳﺎﻓﺖ
  ﺪهﻴﭼﻜ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ  و ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺎ داده :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ  ، ي ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲﻫﺎ ﺑﺎر آﺳﻴﺐ
ﺗﻬﻴﻪ  ، ﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻃﺮاﺣﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻧﻴﺰ ﮔﺬاران و  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺖ
ي ﺑﻨﺪ اوﻟﻮﻳﺖ . ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪي ﺳﺎز ﮔﺎهآ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻄﻘﻲ در ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از 
ﺑﺪون اﻃﻼﻋﺎت  ي ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲﻫﺎ آﺳﻴﺐ
   .ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭘﺬﻳﺮ اﻣﻜﺎن  اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﺑﻞ
ي ﻧﻈﺮات اﻓﺴﺮان آور ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻤﻊ
و ﻛﻤﻲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﺑﺎ روش 
اﺑﺰار و  اﺳﺖ،ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺣﻮادث  در ﻣﻮردﻛﻴﻔﻲ 
 از ﻣﺠﻤﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﻲآن  ﮔﻴﺮي و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮم ﻛﺎم ، روش
  .ﺷﺪﺣﺎﺻﻞ ﻛﻪ از ﭘﻠﻴﺲ راﻫﻮر ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ  اﺳﺖ
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ -ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ: ﻫﺎ روش
 .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺒﻊ ﭘﻠﻴﺲ راﻫﻮر ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﺑﻮدو ﺑﺎ 
اﻓﺴﺮان راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و  ﺗﻤﺎﻣﻲآﻣﺎري ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ  ﺔﺟﺎﻣﻌ
اﺑﺰار اﻳﻦ  وﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  8و4ﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي را
در ﺣﺪود  .ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﺔﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ و در اﺧﺘﻴﺎر اﻓﺴﺮان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  001
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ 
 (ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎدف  ﻓﺮم) ﻓﺮم ﻛﺎم ﺎﺑآﺷﻨﺎ ﻛﻪ 
  .ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻮد
ﺷﺪﮔﺎن در ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  ﺗﻌﺪاد ﻓﻮت: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 6831/ 1/1ﻧﻔﺮ از ﺗﺎرﻳﺦ  621 ﺟﻤﻌﺎً 5831در ﺳﺎل 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد . ﺑﻮده اﺳﺖ 6831/21/92ﻟﻐﺎﻳﺖ 
ﻧﻔﺮ  51و ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﺎ  ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻛﺸﺘﻪ
ﻛﺸﺘﻪ در ﻫﺮ ﻣﺎه و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ 
اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻃﻼﻋﺎت . اﺳﺖﻧﻔﺮ ﻛﺸﺘﻪ  6
و در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻠﻞ ﺗﺼﺎدﻓﺎت را ﺪه در ﻓﺮم ﻛﺎم ﺷ ﺛﺒﺖ
ﻧﻔﺮ آن  2 ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺗﺼﺎدﻓﺎت زﻳﺎد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
  .ﻧﻔﺮ ﻫﻴﭻ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮاي آن در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ 2را ﻛﻢ و 
آﻧﭽﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ  ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ي ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻓﻮﺗﻲ و ﺟﺮﺣﻲ در ﻫﺎ ﻧﻈﺎرت و ﺛﺒﺖ داده
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  آن ﻣﻲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺗﻬﺮان از
ﻓﺮم ﻛﺎم ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم   ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﻧﺎم ﺑﺮد ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻴﭻ ﻣﻮردي از  ،ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻓﻮﺗﻲ و ﺟﺮﺣﻲ اﺳﺖ
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺪون در ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﺪون ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﻛﺎم و 
ﺑﺎ ﺷﻮد  ﻣﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  اﺬﻟ .ﺑﺎﺷﺪ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﻲ
اﻓﺮاد  ﺗﻤﺎﻣﻲ،  ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎ در ﭘﻠﻴﺲ  ي و ﺛﺒﺖ دادهآور ﺟﻤﻊ ةﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮ
آن در ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات و  ﻛﺎرﺑﺮد راﻫﻮر ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ و
  .ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺮاﻓﻴﻚ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، ﺗﺼﺎدﻓﺎت،  :ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻠﻤﺎت
  دﻫﻲ ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺎن  32ﺑﺮآورد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻴﻤﺎي ﻣﺮگ در 
ﭘﺲ از ﻓﻴﻜﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﻮادث ﺗﺮا 2831ﺳﺎل 
در رﺗﺒﻪ  در ﺳﺎل ﻓﻮت 00023ﺑﺎ ﺣﺪود ﻗﻠﺒﻲ  ﺔﺳﻜﺘ
ﻓﻮت  ﺪﺻرد 85/7اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن ﺑﺎ  دوم ﻗﺮار دارد و
ﻳﻜﻲ از  2831ﺳﺎل  در ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
  (.1)ﻫﺎ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان
ﻫﺎ  ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎري از اﻓﺴﺮان، ﮔﺮوه ﺟﺎدهاﻳﻤﻨﻲ 
ﻧﻴﺎز و ﺷﻮاﻫﺪ  ﻫﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ داده زﻳﺮاﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﺎنﺳﺎز و
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ﺑﻪ داده ﻣﺘﻔﺎوتاﮔﺮﭼﻪ ﻛﺎرﺑﺮان . دارﻧﺪ
ﺳﺎزي  ﮔﺬاران و آﮔﺎه ﺑﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺖﻟﻴﻜﻦ   ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از  ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﺎر آﺳﻴﺐ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻃﺮاﺣﻲ و  ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ
وﺟﻮد ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  و ﻫﺎ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
. اﺳﺖﺿﺮوري ﺑﺴﻴﺎر ﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺎ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻗ داده
ي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻨﺪ ، اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺪون اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد
ﻫﺎي  ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﺳﻴﺐ
ﻣﻨﺒﻊ  (.2) ﻧﻴﺴﺖﭘﺬﻳﺮ  ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ اﻣﻜﺎن ﺣﻮادثﻧﺎﺷﻲ از 
ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در  و ﺗﺄﻣﻴﻦ داده اﺻﻠﻲ ﺛﺒﺖ
در ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﺳﻴﺐ
( ﻣﺮﻓﻮك)ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻠﻴﺲ  ،ﻛﺸﻮر
اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر  03در آﻣﺎر ﺣﻮادث را  روزاﻧﻪاﺳﺖ ﻛﻪ 
  .(3) ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ  ﻃﻮر رﺳﻤﻲ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت  آﺳﻴﺐ، ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲﻃﺒﻖ 
راﻧﻨﺪﮔﻲ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﻳﺎ 
ﻓﻮت ﻳﺎ ﺟﺮح و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﻲ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر راﻫﻮر  ﺎﻣﻲﺗﻤ در اﻳﺮان .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
در ﺧﺼﻮص ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت ﻳﺎ ﺟﺮح در 
زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺴﺮان ﺗﺼﺎدف در ﻓﺮم 
و ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ  ﺛﺒﺖ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻓﺮم ﻛﺎم
ﮔﺮدد  ي و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت راﻫﻮر ارﺳﺎل ﻣﻲآور ﺟﻤﻊ
 ا ﻛﻪﻻزم اﺳﺖ ﭼﺮ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺎ داده (.2)
ي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻨﺪ اوﻟﻮﻳﺖ ، ﺑﺪون اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد
ي ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﻲ در ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﺳﻴﺐ
  (5و4).ﻧﻴﺴﺖﭘﺬﻳﺮ  ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ اﻣﻜﺎن
ي ﻧﻈﺮات اﻓﺴﺮان آور ﺟﻤﻊ ،ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
و ﻛﻤﻲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﺑﺎ روش 
ي ﻫﺎ روشﻛﻴﻔﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺣﻮادث و اﺑﺰار و 
 ﮔﻴﺮي از ﻣﺠﻤﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻳﮋه ﻓﺮم ﻛﺎم ﻪآن ﺑ
ي آور ﻛﻪ از ﭘﻠﻴﺲ راﻫﻮر ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ
اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺛﺒﺖ آﻣﺎر ﺗﺼﺎدﻓﺎت و  ي وآور ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ
ﺟﺮاﺣﺎت در راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و 
ﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت را ﻧ ﺗﻮان ي آن ﻣﻲﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻳﮋﮔﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ي ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده و راﻫﻜﺎر
  .دﭘﻴﺪا ﻛﺮ
  ﻫﺎ روش
اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺎ  -ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
آﻣﺎري  ﺔﺟﺎﻣﻌ .از ﻣﻨﺒﻊ ﭘﻠﻴﺲ راﻫﻮر ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﺑﻮد
اﻓﺴﺮان راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺗﻤﺎﻣﻲﺗﺤﻘﻴﻖ 
روش  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از .ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ 8و4
 ﺔﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻮﻛﺮان، ﻧﻤﻮﻧ و ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﮔﻴﺮي ﻪﻧﻤﻮﻧ
ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و  48ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  ﭘﻠﻴﺲ راﻫﻮر ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ راﻧﻨﺪﮔﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻪ  ﻣﺤﻘﻖ ﺔاﺑﺰار اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ةﻳﻴﺪ ده ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺣﻮزﺄن ﺑﻪ ﺗآﻛﻪ رواﻳﻲ اﺳﺖ 
ﺲ از ﺗﻮزﻳﻊ در ﻲ آن ﭘﻳﺑﺤﺮان رﺳﻴﺪ و ﭘﺎﻳﺎاﻓﻴﻚ و ﺮﺗ
 ، ادﻫﺎاﻳﺮ ﭘﺲ از رﻓﻊ. ﺒﻪ ﺷﺪﻣﺤﺎﺳ 0/78ﻧﻔﺮ  3ﺑﻴﻦ 
  ﺣﺎﻣﺪ ﻓﺮﺳﺎد، ﻧﺎدر اوﻳﺴﻲ
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راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ و در اﺧﺘﻴﺎر اﻓﺴﺮان  001
 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ 8و4راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي 
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ 
ﺑﺮاي  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ. ﻓﺮم ﻛﺎم ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻮدآﺷﻨﺎ ﺑﻪ 
ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ  ﻳﮋﮔﻲاﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻮﺻﻴﻒ و
ﺷﻤﺎري  ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺼﺎدﻓﺎت از روش ﺗﻤﺎم ﻓﻮت
ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻛﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ىﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ (ﻣﺮﻓﻮك)ﭘﻠﻴﺲ 
. ﺷﺪ ىآور ﺟﻤﻊ ﻛﺎم ﻓﺮم دﺳﺘﺮس در ىﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ از
 SSPSﻓﺮم  ﺑﻪ sseccAﻓﺮﻣﺖ  از ﺣﺎﺿﺮ ىﻫﺎ داده
  .ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲآﻗﺎﻟﺐ در  ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺷﺪﮔﺎن در ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  ﺗﻌﺪاد ﻓﻮت
ﻟﻐﺎﻳﺖ  6831/ 1/1ﻧﻔﺮ از ﺗﺎرﻳﺦ  621 ﺟﻤﻌﺎً 5831
ﺷﺪﮔﺎن  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﺘﻪ . ﺑﻮده اﺳﺖ 6831/21/92
ﻧﻔﺮ ﻛﺸﺘﻪ در ﻫﺮ  51ﺑﺎ  ﻣﺎه و ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
 ﻧﻔﺮ ﻛﺸﺘﻪ 6ﺑﺎ  ﻣﺎه و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه
ﺷﺪﮔﺎن در روز  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﺘﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ و ﭘﺲ از آن در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﺷﻨﺒﻪ  ﺷﺪﮔﺎن در روزﻫﺎي دوﺷﻨﺒﻪ و ﺳﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﺘﻪ
ي ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ ﺷﺪﮔﺎن در ﻣﺤﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺸﺘﻪ  .اﻧﺪ ﺑﻮده
ﺟﺎده  ،(ﻣﻮرد 9)ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﻤﺖ  ،(ﻣﻮرد 01) آزادﮔﺎن
رﺳﺎﻟﺖ  ،( ﻣﻮرد 8ﻫﺮ ﻛﺪام ) ﺪﻳﻢﻣﺨﺼﻮص و ﺟﺎده ﻗ
در ﺧﺼﻮص  . اﻧﺪ ﺑﻮده ( ﻣﻮرد 8ﻫﺮ ﻛﺪام )و دﻣﺎوﻧﺪ 
ﺑﻪ  ﻧﻜﺮدن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺟﻪ ،ﺗﺼﺎدف ﻋﻤﺪةﻋﻠﺖ 
از  . ﺟﻠﻮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻟﺤﺎظ وﺿﻊ آب و ﻫﻮا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻣﺎر ﺗﺼﺎدﻓﺎت در 
، (ﻣﻮرد 8)ﻫﻮاي اﺑﺮي  ،(ﻣﻮرد 411)ﻫﻮاي ﺻﺎف 
  (ﻣﻮرد 1)آﻟﻮد  ﻫﻮاي ﻣﻪو در   ،(ﻣﻮرد 3) ﻧﻲﻫﻮاي ﺑﺎرا
ﻣﻮرد از ﺗﺼﺎدﻓﺎت در روز و ﻣﺎﺑﻘﻲ در  68 . اﺳﺖ ﺑﻮده
در ﺣﻴﻦ  ﻳﻦوﺿﻌﻴﺖ ﻋﺎﺑﺮ . ﺷﺐ رخ داده اﺳﺖ
 41 ،ﻣﻮرد در ﺣﺎل ﻋﺒﻮر از ﻋﺮض ﺧﻴﺎﺑﺎن 75ﺗﺼﺎدف 
ﻣﻮرد در ﺣﺎل  2 ،ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد 53 ،ﻣﻮرد اﻳﺴﺘﺎده
د ﻋﺒﻮر در ﻣﻮر 1 ،ﻣﻮرد ﻋﺒﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز 9 ،ﻛﺎر ﻛﺮدن
ﻣﻮرد ﻋﺒﻮر  2 ،ﻣﻮرد ﻋﺒﻮر ﻣﺠﺎز 4 ،ﺧﻼف ﺟﻬﺖ
رو  ﻣﻮرد ﺧﺎرج از ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻮاره 1و  ،ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ
 31 ،ﻣﻮرد ﻣﺮد 07ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻓﻮت ﺷﺪﮔﺎن  . ﺑﻮده اﺳﺖ
 . ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﮔﺰارش 34و  ،ﻣﻮرد زن
ﻣﻮرد  31 ،ﻣﻮرد روﺷﻦ 79 ،ﺷﺪﮔﺎن رﻧﮓ ﻟﺒﺎس ﻓﻮت
اﺳﺖ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﮔﺰارش ﺷﺪه  61و  ،ﺗﻴﺮه
ﻧﻔﺮ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﮔﺰارش  6زن و  7 ، ﻣﺮد 311ﻣﻘﺼﺮ 
ﻣﻮرد  41 ،ﻣﻮرد ﺳﻮاري 88 اﻧﻮاع وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ .ﺷﺪﻧﺪ
 4 ،ﻣﻮرد ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻴﻜﻠﺖ 8 ،ﻣﻮرد اﺗﻮﺑﻮس 8 ،ﻛﺎﻣﻴﻮن
ﻣﻮرد ﻫﻢ واﻧﺖ  2و  ،ﻣﻮرد ﺗﺮﻳﻠﻲ 2 ،ﺑﻮس ﻣﻮرد ﻣﻴﻨﻲ
 ، 1 ﺔﻣﻮرد ﭘﺎﻳ 41 اﻧﻮاع ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ . ﺑﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻮرد  5و  ،ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم 74 ، 2ﭘﺎﻳﺔ ﻣﻮرد  06
  . (33) ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﻜﻠﺖ
  ﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ، 1ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول 
ﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻛﺎم در ﺧﺼﻮص  ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ اﺿﺎﻓﻪ
ﻧﻔﺮ  1ﺷﺪﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ و ﻓﻘﻂ  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻮت
اذﻋﺎن ﻠﺐ اﻏﻫﻤﻴﻨﻄﻮر  . داﻧﺴﺖ ﻣﻲآن را ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا 
و ﻧﻮع  در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺠﺮوﺣﺎنﻛﻪ  داﺷﺘﻨﺪ
ﻣﺸﺨﺼﺎت وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر  آﺳﻴﺐ ﻣﺠﺮوﺣﺎن
ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ ﺑﻪ ﻓﺮم  اﺿﺎﻓﻪ ،و ﻧﻮع ﺗﺼﺎدف
   . ﺳﺖا  ﻳﻲﻛﺎم اﺟﺮا
ﻛﺮدن  دﻫﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﻧﺸﺎن  2 ﺟﺪول
ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺨﺼﺎت  ﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻛﺎم در اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ
  5831ﻓﻮت در ﺳﺎل  و ﻮرد ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺮحدﻫﻲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﻣ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش
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و ﻧﻮع آﺳﻴﺐ  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺠﺮوﺣﺎن ﺷﺪﮔﺎن و ﻓﻮت
درﮔﻴﺮ و ﻧﻮع  ﺔﻣﺠﺮوﺣﺎن ﻣﺸﺨﺼﺎت وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴ
ﻧﻔﺮ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن  1ﺗﺼﺎدف ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ 
ﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻛﺎم در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺨﺼﺎت  اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ
ﻛﺮدن  اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ 2ﻣﺨﺎﻟﻒ و  ﻛﺎﻣﻼًﺷﺪﮔﺎن  ﻓﻮت
ﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻛﺎم در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺨﺼﺎت  اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ
  . ﻴﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪدرﮔ ﺔوﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴ
دﻫﺪ اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش  ﻣﻲﻧﺸﺎن  3ﺟﺪول 
 ،را ﺧﻮب ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﻛﺎم اﻓﺴﺮان در ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و
ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ آن را ﻧﻔﺮ  1ﻧﻔﺮ آن را ﺿﻌﻴﻒ و  1
اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﻧﻘﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ  . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ
ﺷﺪه در ﻓﺮم ﻛﺎم در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺗﺼﺎدﻓﺎت را زﻳﺎد 
ﻧﻔﺮ ﻫﻴﭻ  2آن را ﻛﻢ و  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻔﺮ 2،ﻛﺮدﻧﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ
 ﺗﺄﺛﻴﺮاﻏﻠﺐ اﻓﺮاد  . ي ﺑﺮاي آن در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺷﺪه در ﻓﺮم ﻛﺎم در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻠﻞ  اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ
 ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺗﺼﺎدﻓﺎت را زﻳﺎد ارزﻳﺎﺑﻲ
ي ﺗﺄﺛﻴﺮﻧﻔﺮ ﻫﻴﭻ  2آن را ﻛﻢ و  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻔﺮ 2 ،ﻛﺮدﻧﺪ
اﻃﻼﻋﺎت  ﺮﺗﺄﺛﻴاﻏﻠﺐ اﻓﺮاد  . ﺑﺮاي آن در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺷﺪه در ﻓﺮم ﻛﺎم در وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري  ﺛﺒﺖ
آن را ﻛﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻔﺮ 2 ﻛﺮدﻧﺪ و را زﻳﺎد ارزﻳﺎﺑﻲ
اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻓﺮم  ﺗﺄﺛﻴﺮاﻏﻠﺐ اﻓﺮاد  . ﻛﺮدﻧﺪ
ﭘﺬﻳﺮ را زﻳﺎد ارزﻳﺎﺑﻲ  ي آﺳﻴﺐﻫﺎ ﻛﺎم در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮوه
اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد  .ﻧﺪاﻧﺴﺖآن را ﻛﻢ  ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﻛﺴﻲﻛﺮدﻧﺪ 
ﺷﺪه در ﻓﺮم ﻛﺎم در اﺻﻼح  ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﻴﺮﺗﺄ
 ﻧﻔﺮ 3ﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ را
 ﺗﺄﺛﻴﺮاﻏﻠﺐ اﻓﺮاد  . آن را ﻛﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ
 ﭘﻠﻴﺲ را اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻓﺮم ﻛﺎم در ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻧﻔﺮ  1و  آن را ﻛﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻔﺮ 1، ﻛﺮدﻧﺪ زﻳﺎد ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺷﺪه  اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ا .ﻫﻴﭻ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮد
ﻛﺮدﻧﺪ  زﻳﺎد ارزﻳﺎﺑﻲ در ﻓﺮم ﻛﺎم در اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰش را
اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد  . آن را ﻛﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻔﺮ 2 و
در اﻟﻮﻳﺖ  را ﺷﺪه در ﻓﺮم ﻛﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
 زﻳﺎد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﻛﺎم ﻗﺒﻞ از ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮوﻛﻲ
ﻧﻔﺮ  1و  آن را ﻛﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻔﺮ 2 ،ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ 7، ﻛﺮدﻧﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد  ﺗﺄﺛﻴﺮاﻏﻠﺐ اﻓﺮاد  . ﻫﻴﭻ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ در ﻓﺮم ﻛﺎم را  اﻓﺴﺮان ﺗﺼﺎدف در ﺛﺒﺖ
ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ  2، ﻧﻔﺮ زﻳﺎد 9 ،ﻛﺮدﻧﺪ ارزﻳﺎﺑﻲﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد 
  . آن را ﻛﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻔﺮ 1و 
 ﺖاﻋﺘﻤﺎدﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒ ﻗﺎﺑﻞ درﺧﺼﻮص 4 ﺟﺪول
ي ﻣﻬﻢ و ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻳﺘﻢ ﺷﺪه در ﻓﺮم ﻛﺎم در
  .دﻫﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻓﺮم ﻛﺎم
 اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﺖ، 5ﺟﺪول ﻣﻄﺎﺑﻖ 
ﻧﻔﺮ  3و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻛﻠﻲ در ﻓﺮم ﻛﺎم ﻣﻮاﻓﻖ و  ﻫﺎ ﻓﺮم
اﻓﺮاد ﺑﺎ دادن ﭘﺎداش ﺑﻪ اﻓﺴﺮان اﻏﻠﺐ  . ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻧﻔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ 8ﻓﻖ و ﻣﻮا ﻛﺎﻣﻼًﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﺑﺎ آﻣﻮزش اﻓﺴﺮان  . ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺒﻮد ﻲو ﻛﺴ
 21 ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻛﺎم ﺧﺼﻮص ﺛﺒﺖ دﻗﻴﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮم در
 . ﻧﻔﺮ ﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻖ و ﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد 1 ﻣﻮاﻓﻖ و ﻛﺎﻣﻼً ﻧﻔﺮ
رﺳﺎﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﺑﺎ آﻣﻮزش اﻓﺴﺮان ﺑﺎ اﻃﻼع
ﻧﻔﺮ  9 ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻛﺎم اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮم ﻣﺮدم در ﺧﺼﻮص
  . ﻧﻔﺮ ﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻖ و ﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد 5 ﻮاﻓﻖ وﻣ ﻛﺎﻣﻼً
  
  
  
  
  ﺣﺎﻣﺪ ﻓﺮﺳﺎد، ﻧﺎدر اوﻳﺴﻲ
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ﺗﺮ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﻓﺰودن اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ"ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺎﺳﺦ اﻓﺴﺮان راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ : 1ﺟﺪول 
  "ﺑﻪ ﻓﺮم ﻛﺎم در ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ؟
 ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت  ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺎﺣﺪي ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺟﻤﻊ
  ﺗﻌﺪاد/درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد/درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد/درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد/درﺻﺪ
  ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻮت  7( 9.52)  91( 4.07)  1( 7.3)  72(001)
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺠﺮوﺣﺎن  6( 6.22) 12( 8.77)  0( 0)  72(001)
  ﻧﻮع آﺳﻴﺐ ﻣﺠﺮوﺣﺎن  7( 9.52)  02( 1.47)  0( 0)  72(001)
  ﺸﺨﺼﺎت وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪﻣ  02( 1.47)  7( 9.52)  0( 0)  72(001)
  ﻧﻮع ﺗﺼﺎدف  32(2.58)  4(8.41)  0(0)  72(001)
 
  
ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت "ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺎﺳﺦ اﻓﺴﺮان راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ: 2ﺟﺪول 
  "ﺗﺮدر ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻛﺎم ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟ دﻗﻴﻖ
  ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت
 ﻛﺎﻣﻼً
  ﻣﻮاﻓﻖ
  ﻣﻮاﻓﻖ
ﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻪ 
  ﻒﻣﺨﺎﻟ
  ﻣﺨﺎﻟﻒ
 ﻛﺎﻣﻼً
  ﻣﺨﺎﻟﻒ
  ﺟﻤﻊ
  ﺗﻌﺪاد/درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد/درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد/درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد/درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد/درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد/درﺻﺪ  
  72(001)  1(7.3)  1(7.3)  3(1.11)  51(6.55)  7(9.52)  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻮت ﺷﺪﮔﺎن
  72(001)  0(0)  1(7.3)  0(0)  22(5.18)  4(8.41)  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺠﺮوﺣﺎن
  72(001)  0(0)  0(0)  8(6.92)  9(3.33)  01(0.73)  ﻧﻮع آﺳﻴﺐ اﻓﺮاد ﺟﺮوح
ﻣﺸﺨﺼﺎت وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ 
  درﮔﻴﺮ
  72(001)  0(0)  2(4.7)  1(7.3)  8(6.92)  61(3.95)
  72(001)  0(0)  0(0)  0(0)  11(7.04)  61(3.95)  ﻧﻮع ﺗﺼﺎدف
  
   
  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻋﺘﻤﺎد  اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮﻳﻦ ﻗﺎﺑﻞ
  ﺺ ﻣﻌﺎﺑﺮﻧﻘ. 1  % 18/5 ﺎتﺗﺼﺎدﻓ ﻋﻤﺪةﻋﻠﺖ .  1
  ﺗﺤﺼﻴﻼت راﻧﻨﺪه ﻣﻘﺼﺮ. 2  %36راﻧﻨﺪه ﻣﻘﺼﺮ  ﺔﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣ.  2
  رﻧﮓ ﻟﺒﺎس. 3  % 95/3 زﻣﺎن ﺗﺼﺎدف.  3
  ﻋﺎﺑﺮﻣﺸﺨﺼﺎت .  4  %15/9 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮدرو.  4
    % 44/4ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺼﺎدف .  5
  5831ﻓﻮت در ﺳﺎل  و ﻮرد ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺮحدﻫﻲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﻣ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش
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 ، وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش اﻓﺴﺮان در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﻛﺎم" ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺎﺳﺦ اﻓﺴﺮان راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ :3ﺟﺪول 
 ، اﺻﻼح ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ ، ﭘﺬﻳﺮ ي آﺳﻴﺐﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮوه ، وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻠﻞ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺗﺼﺎدﻓﺎت
  "اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد اﻓﺴﺮان ﺗﺼﺎدف ، اﻟﻮﻳﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﻛﺎم ﻗﺒﻞ از ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮوﻛﻲ ، ﭘﻠﻴﺲ، اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰش ﻋﻤﻠﻜﺮد
  ﺟﻤﻊ  ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ  ﺿﻌﻴﻒ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺧﻮب  ﻋﺎﻟﻲ  اﻃﻼﻋﺎتﻧﻮع 
  ﺗﻌﺪاد/درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد/درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد/درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد/درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد/درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد/درﺻﺪ  
  72(001)  1(7.3)  1(7.3)  01(0.73)  41(9.15)  1(7.3)  وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش اﻓﺴﺮان
  72(001)  2(4.7)  3(1.11)  3(1.11)  51(6.55)  4(8.41)  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺗﺼﺎدﻓﺎت
  72(001)  0(0)  1(7.3)  3(1.11)  41(9.15)  9(3.33)  ﻠﻞ ﺗﺼﺎدﻓﺎتﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋ
  72(001)  0(0)  2(4.7)  7(9.52)  31(1.84)  5(5.81)  ﮔﺬاري ﺳﺖﺎوﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻴ
  72(001)  0(0)  0(0)  6(2.22)  91(4.07)  2(4.7)  ﭘﺬﻳﺮ ي آﺳﻴﺐﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮوه
  72(001)  0(0)  3(1.11)  4(8.41)  8(6.92)  21(4.44)  اﺻﻼح ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ
  72(001)  1(7.3)  1(7.3)  4(8.41)  51(6.55)  6(2.22)  ﭘﻠﻴﺲ ﻋﻤﻠﻜﺮد
  72(001)  0(0)  2(4.7)  7(9.52)  61(3.95)  2(4.7)  اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰش
  72(001)  1(7.3)  3(1.11)  7(9.52)  21(4.44)  4(8.41)  اﻟﻮﻳﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﻛﺎم ﻗﺒﻞ از ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮوﻛﻲ
  72(001)  0(0)  1(7.3)  2(4.7)  9(3.33)  51(6.55)  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد اﻓﺴﺮان ﺗﺼﺎدف
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺎﺳﺦ اﻓﺴﺮان ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻮدن در ﻓﺮم ﻛﺎم: 4ﺟﺪول 
  ﺟﻤﻊ  ﻫﻴﭻ  ﻛﻢ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  زﻳﺎد  ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد  ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت
  ﺗﻌﺪاد/درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد/درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد/درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد/درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد/درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد/درﺻﺪ  
 72(001) 0(0) 0(0)  2(4.7)  9(3.33)  61(3.95)  زﻣﺎن ﺗﺼﺎدف. 1
 72(001) 0(0) 2(4.7) 8(6.92) 21(4.44) 5(5.81)  ﻋﺮض ﻣﻌﺒﺮ. 2
 72(001) 0(0) 1(7.3) 2(4.7) 01(0.73) 41(9.15)  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮدرو. 3
 72(001) 0(0) 5(5.81) 5(5.81) 01(0.73) 7(9.52)  اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻨﺪ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻤﺮ. 4
 72(001) 0(0) 2(4.7) 5(5.81) 01(0.73) 01(0.73)  وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻼه اﻳﻤﻨﻲ. 5
 72(001) 0(0) 0(0) 2(4.7) 31(1.84) 21(4.44)  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺼﺎدف. 6
 72(001) 0(0) 0(0) 1(7.3) 21(4.44) 41(9.15)  ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد. 7
 72(001) 0(0) 0(0) 3(1.11) 11(7.04) 31(1.84)  ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد. 8
 72(001) 0(0) (1)7.3 3(1.11) 21(4.44) 11(7.04)  ﻧﻮع وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ. 9
 72(001) 0(0) 1(7.3) 0(0) 4(8.41) 22(5.18)  ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﺗﺼﺎدف. 01
 72(001) 1(7.3) 2(4.7) 8(6.92) 21(4.44) 4(8.41)  ﻧﻘﺺ ﻣﻌﺎﺑﺮ .11
 72(001) 0(0) 2(4.7) 01(0.73) 11(7.04) 4(8.41)  وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺎﺑﺮ. 21
 72(001) 0(0) 3(1.11) 01(0.73) 9(3.33) 5(5.81)  رﻧﮓ ﻟﺒﺎس. 31
 72(001) 1(7.3) 3(1.11) 6(2.22) 9(3.33) 8(6.92)  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﺎﺑﺮ. 41
 72(001) 0(0) 1(7.3) 5(5.81) 41(9.15) 7(9.52)  ﻫﻮا وﺿﻊ آب. 51
 72(001) 1(7.3) 2(4.7) 21(4.44) 9(3.33) 3(1.11)  ﺗﺤﺼﻴﻼت راﻧﻨﺪه ﻣﻘﺼﺮ. 61
 72(001) 0(0) 2(4.7) 5(5.81) 21(4.44) 8(6.92)  ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻘﺼﺮ. 71
 72(001) 0(0) 0(0) 5(5.81) 21(4.44) 01(0.73)  ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻘﺼﺮ. 81
 72(001) 0(0) 0(0) 7(9.52) 61(3.95) 4(8.41)  ﺷﺮاﻳﻂ و وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺎﺑﺮ. 91
 72(001) 1(7.3) 0(0) 1(7.3) 8(6.92) 71(0.36)  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪه ﻣﻘﺼﺮ. 02
  ﺣﺎﻣﺪ ﻓﺮﺳﺎد، ﻧﺎدر اوﻳﺴﻲ
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دادن  ، و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻛﻠﻲ در ﻓﺮم ﻛﺎم ﻫﺎ ﻓﺮم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﺖ"ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺎﺳﺦ اﻓﺴﺮان ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدن ﺑﺎ : 5 ﺟﺪول
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم در ﺧﺼﻮص  ، ﭘﺎداش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ، آﻣﻮزش اﻓﺴﺮان در ﺛﺒﺖ دﻗﻴﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮم ﻛﺎم
  "اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮم ﻛﺎم
  ﺟﻤﻊ  ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻛﺎﻣﻼً  ﻣﺨﺎﻟﻒ  ﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ  ﻖﻣﻮاﻓ  ﻣﻮاﻓﻖ ﻛﺎﻣﻼً  ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت
  ﺗﻌﺪاد/درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد/درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد/درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد/درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد/درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد/درﺻﺪ  
 72(001) 0(0) 3(1.11) 6(2.22) 01(0.73) 8(6.92)  ﻫﺎ ﻓﺮم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﺖ
 72(001) 0(0) 0(0) 0(0) 8(6.92) 91(4.07)  دادن ﭘﺎداش ﺑﻪ اﻓﺴﺮان
 72(001) 0(0) 0(0) 1(7.3) (41)9.15 21(4.44)  آﻣﻮزش اﻓﺴﺮان
 72(001) 0(0) 0(0) 5(5.81) 31(1.84) 9(3.33)  رﺳﺎﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻃﻼع
  
  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ي ﻫﺎ دادهدر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرت و ﺛﺒﺖ  ،ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺮ اﺳﺎس 
راﻧﻨﺪﮔﻲ  ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻓﻮﺗﻲ و ﺟﺮﺣﻲ در راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و
 ﺑﺎﻛﻪ  ردداوﺟﻮد ﺗﻬﺮان اﺑﺰاري ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻓﺮم ﻛﺎم 
ش و ﺳﺎز ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺎﺑﻞ ،ﻫﺎ ﻧﻴﺎز
ﺗﻮﺟﻬﻲ وﺟﻮد  در اﻳﻦ ﻓﺮم ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻗﺎﺑﻞ .اﻧﻄﺒﺎق اﺳﺖ
آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ  يدارد ﻛﻪ ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ و اﺟﺰا
ي ﻫﺎ دﻫﺪ و داده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﮔﺮدد ﻛﻪ  ي ﻣﻲآور ﺗﻮﺳﻂ آن ﺛﺒﺖ و ﺟﻤﻊ ارزﺷﻤﻨﺪي
ي ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻫﺎ دادهﺛﺒﺖ  ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرت و ﻣﻲ
  . دﺷﻮو ﺟﺮﺣﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺘﻔﺎده  ﻓﻮﺗﻲ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻧﭽﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرت و ﺛﺒﺖ 
 ي ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻓﻮﺗﻲ و ﺟﺮﺣﻲ در راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ وﻫﺎ داده
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﻧﺎم  ﻣﻲراﻧﻨﺪﮔﻲ ﺗﻬﺮان از آن 
ﻓﻮﺗﻲ و  ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﺮد ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﻛﺎم ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم
ردي از ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﺪون ﺟﺮﺣﻲ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻴﭻ ﻣﻮ
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺪون ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت در  ﻓﺮم ﻛﺎم و ﺗﻜﻤﻴﻞ
  . ﻧﻴﺴﺖ
ﺛﺒﺖ  ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢدر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻈﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻠﻴﺲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ از ﻟﺤﺎظ رﻋﺎﻳﺖ 
 ﺳﺎدﮔﻲ و ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در ﻓﺮم ﻛﺎم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
  DGF ازﭘﺲ  اﻏﻠﺐ اﻓﺮادﻛﻪ  ﻃﻮري اﺷﻜﺎﻟﻲ ﻧﺪارد ﺑﻪ
ﺪ و ﻧﺪاﺷﺘﻨﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺎ ﻓﺮم ﻛﺎم  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
  ﺑﻪ دﺷﻮاري و ﺳﺨﺘﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﻛﺎم اﺷﺎره ﻲﻛﺴ
ي درﮔﻴﺮ در درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻣﺎنﺳﺎز از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد . ﻧﻜﺮد
  از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﻓﻘﻂاﻃﻼﻋﺎت  ﺗﻤﺎﻣﻲ ، ﻫﺎ ﮔﺰارش
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را  ﻣﻲﺛﺒﺖ  وﻣﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﺳﺎز
 .ﻛﺮد ﻲﻳﻴﺪ ﻣﺄو ﺳﺎدﮔﻲ ﻓﺮم ﻛﺎم را ﺗﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻓﺮم ﻛﺎم و  DGFﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺑﻪ
 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖداراي  در ﭘﻠﻴﺲ راﻫﻮر ﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ داده
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺮدن  اﺿﺎﻓﻪ واﻧﻌﻄﺎف  
 . ﺳﺖادﻳﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻓﺮم  و آﺳﻴﺐ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت راﻧﻨﺪه
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ و  ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮد و ﻳﺎ ﺿﻌﻒ ﺳﻄﺢ
ﺗﻤﺎﻳﻞ ، دﻳﺪﮔﺎن و آﺳﻴﺐ اﻓﺴﺮان راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ
ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻓﺴﺮان ﺗﺼﺎدﻓﺎت از  و رﻏﺒﺖ
 ﺪ اﻃﻼﻋﺎت را در ﻓﺮم ﻛﺎم ﺛﺒﺖ وﺷ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻪ آﻧﻬﺎ 
و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻴﺰان اﻋﺘﺒﺎر  . ﻛﻨﻨﺪ زﻳﺎد ﻧﺒﻮد ﮔﺰارش
 ﻫﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ داده و  ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت
در  ﻛﻪداد   ﻧﺸﺎنﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، اﻳﻦ در ﺧﺼﻮص ﻓﺮم ﻛﺎم
ﺗﺤﺼﻴﻼت  ، درﺻﺪ 93/5 ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺺﻧﻘ ﻫﺎي آﻳﺘﻢﻣﻮرد 
  5831ﻓﻮت در ﺳﺎل  و ﻮرد ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺮحدﻫﻲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﻣ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش
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 ﺳﻦ،اﻋﻢ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﺎﺑﺮ  ، درﺻﺪ 72ﻣﻘﺼﺮ ةراﻧﻨﺪ
 ﻧﻮع ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ، درﺻﺪ 02/8 ﺷﻐﻞ ﺟﻨﺲ،
ﺑﻪ  ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ درﺻﺪ21/5 ﻫﻮا وﺿﻊ آب و ،درﺻﺪ51/5
ﺑﻘﻴﻪ در ﻣﻮرد ﺻﻮرت ﻣﺒﻬﻢ و ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و 
ﺎم ﻓﺮم ﻛ . ي ﻣﺒﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺪاﺷﺖﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ آﻳﺘﻢ
ﺷﻮد و  ﻣﻲﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ اﻓﺴﺮان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ  ﻏﺎﻟﺒﺎً
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺪون  ﻲﻫﻴﭻ ﺗﺼﺎدف ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت و ﺟﺮﺣ
 ﻟﺬا از ،وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻫﺎ ﺛﺒﺖ داده ﻓﺮم ﻛﺎم اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و
 ﻫﺎ ي دادهآور اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻴﺰان دﻗﺖ ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ و ﺟﻤﻊ
ﻧﻈﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ  در ﭘﻠﻴﺲ راﻫﻮر ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﺑﺎﻻ و از
دﻟﻴﻞ  ﺑﻪ .رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ دﻗﻴﻖ و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت واﻗﻌﻲ
ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺻﺤﻨﻪ  ﻪﺑ ﻪﻠﻤﺟاز ﻣﺸﻜﻼت  ﻲﺧﺮﺑ
ﻳﺎ ﻣﺘﻮﻓﻴﺎن ﻗﺒﻞ از ﺣﻀﻮر  ﻣﺠﺮوﺣﺎن، اﻧﺘﻘﺎل  ﺗﺼﺎدف
، ﻣﺒﻬﻢ و  ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﻫﺎﻳﻲ  ، وﺟﻮد ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻓﺴﺮان
ﻛﻪ اﻏﻠﺐ  ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻓﺴﺮان ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ و ﻋﺪم آﻣﻮزش
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان دﻗﺖ  ،ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن اﺷﺎره داﺷﺘﻨﺪآﻧﻬﺎ 
در ﭘﻠﻴﺲ راﻫﻮر ﺗﻬﺮان  ﻫﺎ ي دادهآور ﺟﻤﻊﺛﺒﺖ و ﻧﻈﺎم 
   .ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪوديﺑﺰرگ 
ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ دادن ﭘﺎداش ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ اﻏﻠﺐ ﺷﺮﻛﺖ
 8ﻣﻮاﻓﻖ و  ًﻛﺎﻣﻼًﺑﻪ اﻓﺴﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﮔﻔﺘﻨﺪ  و ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺒﻮد و ﻫﻤﻪ ﻣﻲ ﻧﻔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ
ﻋﺚ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻫﺎ اﮔﺮ ﭘﺎداﺷﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم
 اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻓﺮاد و ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ دﻗﺖ اﻳﺠﺎد
  . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎ در ﭘﻠﻴﺲ  هﺳﻴﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ داد، ﻪ ﺣﺎﺿﺮﻟﻌﻣﻄﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
راﻫﻮر ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﻮي و ﻋﻠﻤﻲ 
رﻳﺰي دﻗﻴﻖ و ﻣﻨﻄﺒﻖ  ﻧﺸﺎن از ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻪﺑﺮﺧﻮردارﺳﺖ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﺑﺎ اﻳﻨﻬﻤﻪ،.  ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎي زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﻲ آن اﺳﺖ
ﺮﻳﻊ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ و ﺑﻪ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳ ﻣﻲ
ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات و  ، دﻧﺒﺎل آن ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ
اﻳﻦ  يﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎ در ﻓﺮم ﻛﺎم ﻣﻲ اﺻﻼﺣﺎت
ﺑﺮ اﺳﺎس  ،رو اﻳﻦ از .ﺷﻮد وري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺑﻬﺮه
  :ﺷﻮد ﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗ ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺋآﻣﻮزش اﻓﺴﺮان از ﻣﺴﺎ -
ﺑﺎ  ﺗﻮان ، ﻟﺬا ﻣﻲﺷﻮداي  هﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋﺑﻪ آن ﺑﺎﻳﺪ 
ي آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ و ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰاري دوره
ﻋﻼوه  ، ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﻛﺎم ةي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻫﺎ ﺳﺮﻓﺼﻞ
ﻣﻬﺎرت اﻓﺴﺮان، اﻳﺸﺎن را از  داﻧﺶ و يﺑﺮ ارﺗﻘﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ  و ﻫﺎ ي و ﺛﺒﺖ دﻗﻴﻖ دادهآور اﻫﻤﻴﺖ ﺟﻤﻊ
ﺧﺼﻮص اﺻﻼح ﻣﻌﺎﺑﺮ و  اﺳﺘﻔﺎده از آن در
 اي ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ.. . ﻲ وي آﺗﻫﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري
اﻓﺰاﻳﺶ  اﻧﮕﻴﺰش اﻓﺴﺮان ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻫﺎ آﻣﻮزشﺑﺎ اﻳﻦ 
   .ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﺟﻪ و  ﺑﺎ ﺻﺮف وﻗﺖ و ﺗﺨﺼﻴﺺ -
ﭘﺬﻳﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻌﻄﺎفﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮي  ﺎت،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘ
رﻛﺖ ﻛﺎﻣﻞ در ﻓﺮم ﻛﺎم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات و ﻣﺸﺎ
رو،  اﻳﻦ از .اﻓﺴﺮان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﺷﺪ
دﻳﺪه  آﺳﻴﺐﻓﺮد ﺷﻮد ﻣﺸﺨﺼﺎت راﻧﻨﺪه و  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد و در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺻﺤﻨﻪ 
ﻫﻢ ﺧﻮرده و اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﻟﺤﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ  ﻪﺗﺼﺎدف ﺑ
ي ﻧﻴﺴﺖ اﻓﺴﺮان ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﻣﺮاﻛﺰ آور ﺟﻤﻊ
ﺛﺒﺖ  ي وآور ﻧﻈﺮ را ﺟﻤﻊ ي ﻣﻮردﻫﺎ رﺑﻂ، داده ذي
ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ از ﻫﺎ،  در ﺻﻮرت ﺛﺒﺖ دﻗﻴﻖ داده . ﻛﻨﻨﺪ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ... ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﻓﻮت و
ﺗﻤﺎﻳﻞ و رﻏﺒﺖ اﻓﺴﺮان ﻣﻴﺰان ﺷﻮد  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ -
ﺷﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮم  ﻣﻲﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ 
ﮔﺰارش ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﺛﺒﺖ ورا ﻛﺎم 
  ﺣﺎﻣﺪ ﻓﺮﺳﺎد، ﻧﺎدر اوﻳﺴﻲ
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ﻧﻘﺺ ﻣﻌﺎﺑﺮ،  . ي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪﻫﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ
 ﺳﻦ،اﻋﻢ از ﻣﻘﺼﺮ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﺎﺑﺮ  ةﺗﺤﺼﻴﻼت راﻧﻨﺪ
 ﻫﻮا وﺿﻊ آب و ، ﻧﻮع ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ،ﺷﻐﻞ ﺟﻨﺲ،
ﻣﺒﻬﻢ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮارديﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ  ي ﻛﺎم ﺛﺒﺖ ﻣﻲﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم در ﻓﺮم
ﺗﻮان  ﻣﻲي ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﺸﺨﺺ و واﺿﺢ ﻫﺎ ﻧﻤﻮدن ﮔﺰﻳﻨﻪ
 يﺗﺮﻳﻦ اﺟﺰا ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ .ﻛﻢ ﻛﺮدرا  ﻫﺎ م اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦاﺑﻬﺎ
 ﺗﺄﺛﻴﺮدادن ﺑﺎزﺧﻮراﻧﺪ و اﻃﻼع از  ، ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ،(6)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاﺻﻼح ﺳﻴﺴﺘﻢ  در ﻫﺎ داده
ﺑﺎزﺧﻮراﻧﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮم ﻛﺎم اﻳﻨﻜﻪ 
اﻗﺪام ﻋﻤﻠﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ دال ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده  وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻴﭻ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  . ﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖاز ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺮم ﻛﺎم ﺑﺎﺷ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزﺧﻮراﻧﺪ،  ﺑﺎﻳﺪرﺳﺪ  ﻣﻲ
و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه  ﻫﺎ اﻓﺴﺮان از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺛﺒﺖ داده
ﺳﺰاﻳﻲ در اﻳﺠﺎد  ﻪﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺳﻬﻢ ﺑ
  . دارد ﻫﺎ اﻧﮕﻴﺰه و ﺛﺒﺖ دﻗﻴﻖ داده
 ،اﻓﺴﺮان ﺗﺼﺎدﻓﺎت دﺷﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ -
ﺧﻴﺮ زﻳﺎد ﺄﺑﺎ ﺗ ﮔﺎﻫﺎً ﻮر اﻓﺴﺮ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻛﻪزﻣﺎن ﺣﻀ
ﺧﻴﺮ در زﻣﺎن ﺄزﻳﺮا ﺗ ،ﮔﻴﺮد ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد ﻣﻲﺻﻮرت 
ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺼﺎدف و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ  ﻪﺑ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﻮد و اﻓﺴﺮ ﺑﻪ  ﻣﻲاز دﺳﺖ رﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ 
از ﻳﻲ را از روي ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن و ﻳﺎ ﻫﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﻗﺴﻤﺖ
و در  ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺘﺨﺎبروي ﻣﻮارد روزﻣﺮه و 
ﻮاردي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﻋﺒﺎرات ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم و ﻣ
ﺛﺒﺖ دﻗﻴﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت  .ﺷﻮد ﻣﻲﻧﺎﻧﺸﺨﺺ زﻳﺎد اﺳﺘﻔﺎده 
ﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﺎدف از ﺟﻤﻠﻪ داده
ﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻴﺗﻌ ي ﺧﻄﺮات وﺑﻨﺪ رﻳﺰﭘﻬﻨﻪ ﺔﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸ
ﺑﺎﻳﺪ  ، ﻟﺬااﺳﺖﺧﻴﺰ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﺣﺎدﺛﻪ
 ، ﻧﺎم ﻣﻌﺒﺮ از ﺟﻤﻠﻪﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﻞ ﺗﺼﺎدف  ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻌﺒﺮ  ، ﻫﺎ ﺳﺪ ﻣﻌﺒﺮ ، ﻣﻮاﻧﻊ ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   . ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ... و
ﻣﺜﻞ  دﻳﮕﺮ اي ﭼﻨﺪ دادهي ﻫﺎ ﺷﻮد آﻳﺘﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ -
ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﻣﻮرد  ﺑﻪ ... ﻧﻮع ﺧﻮدرو، ﻣﺸﺨﺼﺎت راﻧﻨﺪه و
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻓﺰودن  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻫﺎي  ﮔﺬاري ي دﻗﻴﻘﻲ ﺑﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ داده ،ﻣﺸﺨﺼﺎت
   . آﺗﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮد
ي ﻫﺎ ﺷﻮد ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲدر ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  -
 ةاﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ، آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ
در ﭘﻠﻴﺲ راﻫﻮر ﺗﻬﺮان  ﻫﺎ ي و ﺛﺒﺖ دادهآور ﺟﻤﻊ
ﻣﺮگ  ﻣﻴﺰان آن در ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات و ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺰرگ و
  . و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ
 
شراﺰﮔ و ﺖﺒﺛ مﺎﻈﻧ ﻊﻳﺮﺳ ﻲﺑﺎﻳزرا ﻣ رد ناﺮﻬﺗ ﺮﻬﺷ ﻲﮔﺪﻨﻧار و ﻲﻳﺎﻤﻨﻫار ﻲﻫدحﺮﺟ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﻲﻜﻴﻓاﺮﺗ ثداﻮﺣ درﻮ و  لﺎﺳ رد تﻮﻓ1385  
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